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fecha hasta el año 1858 se había creído que el primer
d.ocumerrto impreso acerca del descubrimiento de América era
la Epístola Christophori Colom cuí etas riostra multum debet¡ ha,
ducción latina hecba por Leandro Corcó de la segu nda car ta
escrita por el Almirante relatando el descubrimiento, d ir ig id a al Tesorero de
los Reyes Católicos, Rafael o Gabriel 5ánchez (que de ambas maneras le Ua=
maban sus coetáneos); fechada en 18 de febrero de 1493, e impresa en Roma
por Eucharius Ar�enteus (Eucado Silber) atines abril del mis mo año. Nadie
señalaba antes la existencia de la primera carf.a escrita el día 15 por Colón.
5iendo desconocido el texto o rig inal, verfió se al carte llano la trad uc-
ció n latina de Coscó, por el bibliotecario mayor de palacio D. Francisco Anto=
n io González, a hnes del sÍ¡Jlo XVIII, y publicose esa ref.ro trad.uccio n en el
año 1825. § Pero en la Biblioteca Ambrosiana, de Milán, en 1863,
comprobóse la existencia de un folleHto de cuatro hojas, en 4.° menor, que
contiene el texto español de la carca d irigid.a al Tesorero 5ánchez, texto ver=
dadero, pero también de la seg unda escrita por Colón. No lleva fecha ní
lu�ar de impresión, pero con fundamento se cree obra italiana, estampada
hacia 1493. § En 1858, el amer icanista Varnha�en, bajo el seudónimo
de D. Genaro H. Volafán, p ub licó en Valencia un reducido 'número de ejern=
piares de Ía epístola de Colón al Tesorero 5ánchez, tomándola de una copia
manuscrrta allá por los años 1600, que existía en el Cole�io Ma.yor de Cuenca.
Poca autoridad concedió VarnhafJen a su copia, pues al publicar otra edición
en Viena, el año 1869, adulteró la carta con variantes tomadas de otros textos
colombinos. § 'Mucho antes, en 1826, se había dado a conocer la pri­
mera «Carta de C:::>lón» que fué dirigida a Luis de 5antángel, seg ún el texto
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man user ito conservado en el Archivo de Simancas, pero tampoco es docu­
menfo oziginal sino una copia no muy exacta, escrita sesenta años después
del descubrimiento de América, sobre alguna edición impresa anteriormente;
lo cual anula su valor de pieza auténtica. § Por £In, en 1889, apareció
un ejemplar de la primifiva edición en lengua original, el más auténtico y
flenuino de la «Carta de Cristóbal Colón», escrita en la proximidad de las
Azores el 15 d e febrero de 1493, dirigida a su amigo y protector Luis de
Santángel, Escribano de Ración de los Reyes Católicos (cargo de Secretarío:
contador de los gastos de palacio en la corte catalana-aragonesa}, participá.n=
dale el hecho más admirable que consigna la historia: el descubrimiento y
conquisfa del Nuevo Mundo. § Este rarísimo y único ejemplar,
co mpuesto de dos hojas en {olio (17 X 25 centí�etros texto) con cuatro pá=
flínas amazacotadas de letra flófíca, fué impreso en Barcelona a raís de la
llegada de Colón, y debió salir de las prensas de Juan Rosenbach, alemán,
probablemente en edición de un corto número de ejemplares. El único que
existe descubríóse en España y díóle a conocer el librero de París M. Mai=
son.neuve, a quien lo compró en 1,600 libras esterlinas otro librero estableci­
do en Londres, Mr. Bernard Quaritch. Este lo vendió por 7,500 dólares, y
act.ualmerrte, en New York, constituye la joya más preciada existente en la
biblioteca de la fundación «Hispanic Society of America». § De este
autorizado texto, el más primitivo espontáneo y veraz -reliquia sagrada del
descubrimiento de América- nos hemos servido en la presente edición sun=
t.uar ia; porque la «Carta de Cristóbal Colón» dirigida a Luis de San.tángel,
por ser la primera, es la base en que se asienta la historia de la moderna ci­
vilización americana y, como do cume.nto histórico es jalón extrao rd inario en
la cronología de la humanidad. § Colón escribió a Sanfángel con pre=
ferenda a los Rayes Católicos, puesto que él había aprontado los 150,000 flo=
rines de oro para fletar la nao «Santa María» y las carabelas «Pinta» y «Niña».
Publicamos este venerando texto purgado de las erratas capitales del
impresor de la edición barcelonesa del año 1493, señaladas por los eruditos,
y damos un poco de unidad a su anf.igua ortografía, (enmendada con pruden=
cia en al�unos casos para facilitar su lección), pero guardando la mayor £lde=
lídad al redactado peculiar e ingenuo del Gran Navegante, en la convicción
que nunca será demasiado el honor que tributemos al primer
documerrto del
más grande y trascendental de los hechos humanos, acaecido el jueves 11 de
octubre de 1492. § De las distintas ediciones traducidas al latín y
lenguas vulgares de Europa durante los últimos años del siglo XV y prime-
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ros del XVI se conservan únicamente de 30 a 35 ejemplares, la mayor parte
sin año ni pie de imprenta. Cuando por rara excepción se ofrece a la venta
al�una de estas altas curiosidades, adquiere �randes precios. § Elli=
brero Rosenthal, de Munich, pagó 6,000 marcos por un ejemplar de la carfa,
traducida al latín por Coscó, que es un sencillo pliego de ocho pá�inas en 4.0
En una venta en pública almoneda que tuvo lu�ar en Colonia, d ié=
ronse 6.600 marcos por otro ejemplar de aquella carta impresa. El único ejern­
plar de la primera edición, cuyo texto hemos copiado (cuatro páginas en folio
que contienen unas 15,000 letras), fué adquirido por Mr. Huntin�ton,
de New York, en la librería de Bernardo Quaritch, de Lon=
dres, y pagáronse 7,500 dólares, por aquellas cuatro
páginas impresas asaz modestamente.
Eudaldo Canibell.
Tmtas Ch. Lorilleux y C."
Fotograbados E. Vilaseca
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Facsimil de la edición suntuaria, policromada, dibujado por Eudaldo Canibell, al estilo de
los grandes códices de la época del descubrimiento.
Impresión presentada fuera de concurso en la EX1?osici?n Intern�cional de l�s Artes .d�l Li?ro, en
LeipZig, 1914, con texto gótico, conf�rme a las normas t1pog�aficas del siglo XV, copiado del umco ejel?plar
auténtico de la edición original eXistente en New York, Impreso en Barcelona, entre marzo abnl
del
año 1493, por el impresor Juan Rosenbach de Heildelberg.
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RELATANDO EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
FECHA 15 DE FEBRERO DE 1493
IIEÑOR:
porque sé que haureis plazer de la grande victoria que nuestro s-.
ñor me ha dado en mi viaje, vos escrivo esta por la qual sabreys como en
treinta y tres días pasé a las Indias (con la armada que los illustrissimos
Rey e Reyna nuestros señores me dieron) donde yo fallé muy muchas islas
pobladas con gente sinnúmero; y dellas todas he tomado posesion por sus
Altezas con pregón y bandera real estendida y non me fué contradicho. § A la
primera que yo fallé, puse nombre San Salvador a conmemoración de su
alta magestad'
el qual maravillosamente todo esto ha dado: los indios la llaman
Guanahani. (1) A la
segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera, Fernandina;
a la
quarta, la Isabela; a la quinta, isla Juana; e asi a cada una nombre
nuevo. (2)
Quando yo llegué a la Juana, segui la costa della al Poniente, y la fallé tan grande que
pensé que seria tierra firme, Ia provincia de Catayo; (3) y como no fallé ahi
villas y lu­
gares en la costa de la mar, salvo pequeñas poblaciones con la gente
de las quales no po�
dia haver fabla porque luego fuyan todos; andava yo adelante por el dicho camino, pen�
sando de non errar grandes ciudades e villas; y al cabo de muchas leguas, visto que no
havia inovacion, y que la costa me llevara al Setentrion, de donde mi
voluntad era con­
traria porque el invierno era ya encarnado, yo tenia propósito de
hazer dél al Austro; y
tambien el viento me dió adelante. Determiné de no aguardar otro tiempo, y volví atrás
fasta un señalado puerto, de adonde embié dos hombres por la tierra para saber si havia
Rey o grandes ciudades. Andovieran tres jornadas y hallaron infinitas poblaciones pe�
quenas y gente sinnumero, más no cosa de regimiento, por lo qual se volvieron.
Yo entendía harto de otras indios qu;: ya tenía tomados, como continuamente esta tierra
(1) Guanahani."':San Salvador; isla del archipiélago de las Lucayas, que unos creen es la isla de Watling,
otros la
del Gato, la del Turco o la de Mariguana, etc. Desde el dia 14 al 24 de
octubre de 1492, Colón descubrió varias
islit s, entre ellas: Santa María de la Concepción Fernandina e Isabela.
(2) Juana.-EI día 27 de octubre descubrió la isla Juana, hoy llamada ísla de
Cuba. Créese que desembarcó en la
bahía de Sabinal, junto al río Máximo, el día 28.
(3) Catayo.-Reino de la China.-Sabido es el objeto de la empresa de
Colón: buscar un nuevo camino para la
India oriental, por la parte de occidente, y casualmente dió con tierras de América.
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era isla e asi seguí la costa della al Oriente ciento siete leguas fasta donde facia fin; del
qual cabo, havia otra isla al Oriente, distante de esta diez y ocho leguas a la qual luego
puse nombre la Española. (1) Y fui alli y segui la parte del Setentrion asi como de la Juana;al Oriente, clxxxviij grandes leguas por la linea recta del Oriente, asi como de la Juana;la qual y todas las otras son fertilisimas en demasiado grado, y esta en estremo. En ella
hay muchos puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cris
tianos, y fartos rios, y buenos y grandes, 'que es maravilla. Las tierras della son altas, y enellas muy muchas sierras y montañas altísimas sin comparación de la isla de Tenerife;todas fermosissimas de mil fechuras, y todas andables y llenas de arboles de mil maneras
y altos, y parescece que llegan al cielo. Y ten por dicho que jamas pierde la foja, segun lo
que puedo comprehender que los vi tan verdes y tan hermosos, como son por mayo en
España. Dellos estavan florido, dellos con fruto, y dellos en otro termino segun es su ca­lidad; y cantava el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras, en el mes de noviembre,
por alli donde yo andava. Hay palmas de seis o de ocho maneras, que es admiracion ver­
las por la diforruidad fermosa delIas; mas asi como los otros arboles y frutos e hiervas.
En ella hay pinares a maravilla, e hay campiñas grandissimas, e hay miel, y de muchas
maneras de aves, y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas y metales, e hay
gente en inestimable numero. La Española es maravilla: las sierras y las montañas y las
vegas, y las campiñas, y las tierras tan fermosas y gruesas para plantar y sembrar, paracriar ganado de todas suertes, para edificios de villas e lugares. Los puertos de la mar aqui
non havria crehencia sin vista, y de los rios muchos y grandes, y buenas aguas, los masde los quales traen oro. En los arboles y frutos e hiervas hay grandes diHerencias de aque�lIas de la Juana. En esta hay muchas especierias, y grandes minas de oro y de otros me­tales. La gente desta isla y de todas las otras que he fallado, havido (ni haya havido no­
ticia), andan todos desnudos, hombres y mugeres, asi como sus madres los paren, aunquealgunas mugeres se cobijan un solo lugar con una foja de hierva, o una cosa de algodon
que para ello íazen. Ellos no tienen fierro ni azero ni armas ni son para ello, no porqueno sea gente bien dispuesta y de fermosa estatura salvo que son muy temerosos a mara­
villa. No tienen otras armas, salvo las armas de las cañas quando estan con la simiente ala cual ponen al cabo un palillo agudo, e no osan usar de aquellas: que muchas vezes me
ha acaescido embiar a tierra dos o tres hombres a alguna villa para haver fabla, y salir aellos dellos sin numero; y después que los veyan llegar, fuyan a no aguardar padre a hijo.y esto no porque a ninguno se haya hecho mal, antes a todo cabo a donde yo haya estado
y podido haver fabla, les he dado de todo lo que tenia, asi paño como otras cosas muchas,sin recibir por ello cosa alguna; mas son asi temerosos sin remedio. Verdad es, que des­
pues que se aseguran, y pierden este miedo, ellos son tanto sin engaño y tan liberales de
lo que tienen, que no lo creerian sino el que 10 viese. Ellos de cosa que tengan, pidien­dosela, jamas dizen de nó; antes convidan a la persona con ello, y muestran tanto amor
(1) Española,-A principio de diciembre del an o 1492, dese brió la isla Haití (Santo Domingo). llamándola laESr>_'Iola, donde hizo levantar el fuerte de la Navidad, primera colonia europea instalada en el Nuevo Mundo,
gobernada por Diego de Arana.
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que darían los corazones; y quier sea cosa valor, quier sea de poco precio, luego por qual­
quiera cosíca, de qualquiera manera que sea, que se les dé por ello, son contentos.
Yo defendi que no se les diesen cosas tan cebiles como pedazos de escudillas
rotas, y pedazos de vidrio roto, y cabos de agugetas; aunque quando ellos esto pod ian
llegar, les parescia haver la mejor joya del mundo. Que se acerto haver un marinero por
una agugeta oro de peso de dos castellanos y medio, (1) y otros, de otras cosas que muy
menos valían, 'mucho mas. Ya, por blancas nuevas, davan por ellas todo quanto tenian,
aunque fuesen dos ni tres castellanos de oro, o una
arroba o dos de algodon filado. Fasta
los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomavan, y davan 10 que ten ian como bestias;
asi que me parecio mal e yo lo defendi, y dava yo graciosas mil cosas buenas que yo
llevava, porque tomen amor, y allende desto se fagan cristianos; que se inclinan al amor
e servicio de sus Altezas, y de toda la nacion castellana; e procuran de ajudar, de nos dar
de las cosas que tienen en abundancia, que nos son necessarias, Y non conocian ninguna
seta nin idolatria, salvo que todos creen que las fuerças y el bien es el cielo; y creian muy
firme que yo, con estos navios y gente, venia del cielo; y en tal acatamiento me
recibian
en todo cabo, d espues de haber perdido el miedo. Y esto non procede porque sean igno­
rantes, -salvo de muy sotil ingenio; y ombres que navegan todas aquellas mares, que es
maravilla la buena cuenta qu'ellos dan de todo- salvo porque nunca vieron gente vestida
ni semejantes navies. Y luego que llegué a las Indias, en la primera isla que hallé, tomé
por fuerza algunos dellos p�ra que deprendiesen y me diesen noticia de 10 que
havia en
aquellas partes; e asi fue que luego entendíeron y nos a ellos, quando por lengua o señas.
Y estos han aprovechado mucho. Hoy en dia los traigo, que siempre estan de propósito
que vengo del cielo, por mucha conversacion que hayan havido conmigo. Y estos
eran
los primeros a pronunciarlos donde yo llegava, y los otros andavan corriendo de casa en
casa, y a las villas cercanas, con voz.es altas: Venid! venid a
ver la gente del cielo.- E asi
todos, hombres como mugeres, despues de haver el corazon seguro de nos, venian, que
non quedan grande ni pequeño, que todos trayan algo de comer y de bever que davan
con un amor maravilloso. Ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas a manera
de
fustas de remo, dellas mayores, dellas menores, y algunas y muchas son mayores que una
fusta de diez e ocho bancos No son tan anchas porque son de un solo madero, mas una
fusta no terna con ellas al remo porque van que no es cosa de creer; y, .con estas navegan
todas aquellas islas que son innumerables, y traen sus mercaderías. Algunas destas canoas
he visto con IXX y IXXX hombres en ella, y cada uno con su remo. En todos
estas islas
no vide mucha diversidad de la fechura de la gente, ni en las costumbres, ni en la lengua
salvo que todas se entienden, que es cosa muy singular; para 10 que espero que
determi­
narán sus Altezas para la conversion dellos a nuestra santa fe, a la qual son muy dis­
puestos. Ya dije como yo havia andado cvij leguas por la costa de la mar, por
la derecha
linea de Occidente a Oriente, por la isla Juana; segun el qual camino puedo decir que
(1) <". dos castellanos y medio".> Moneda de plata, que en tiempo
de Colón equivalía a 14 reales y 14 maravcdises,
o sea una de las 50 partes en que se d ivid ia el marco de oro.
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esta isla e mayor que Inglaterra y Escocia juntas; porque allende destas cvij leguas, mequedan de la parte de Poniente dos provincias que yo no he andado -la una de 'las cua­
les llaman Cibau, (1) adonde nacen la gente con cola- las quales provincias non puedentener la longura menos de .1. ó .Ix. leguas, segun puedo entender destos Indios que yo
tengo, los quales saben todas las islas. Esta otra Española en circo tiene mas que la Españatoda desde Calibre en Cataluña por costa de mar fasta Fuenrravia en Vizcaya; pues enquadra anduve clxxxviij grandes leguas por recta linea de Occidente a Oriente. Esta e
para desear; e vista es para nunca dejar. En la qual, -puesto que todas tenga tomadapossession por sus Altezas, y todas sean mas abastadas de lo que yo sé y puedo dezir ytodas las tengo de por sus Altezas qual dellas pueden disponer como y tan cornplida­mente como de los reynes de Castilla- en esta Española, en el lugar mas convenible ymejor comarca para las minas de oro, y de todo trato asi de la tierra firme de acá, comode aquella de allá del gran Can, adonde havrá gran trato e ganancia, e tomado possessionde una villa grande, a la qual puse nombre la villa de Navidad; y en ella he fecho fuerza
y fort.ile.ca -que ya a estas horas estará del todo acabada- y he dejado en ella gente quebasta pua se nejante fecho, con armas y artillerías, e vituallas por mas de un año, y fusta
y maestro de mar en todas artes para fazer otras; y grande amistad con el Rey de aquellatierra en tanto grado que se preciaba de me llamar y tener por hermano. E aunque le mu­dase la voluntad a offender esta gente, él ni los suyos non saben qué sean armas, y andandesnudos como ya he dicho, son los mas temerosos que hay en el mundo; asi que sola­
mente la gente que allá queda es p].ra destroir toda aquella tierra; y es isla sin peligro de
S:1S personas sabieadose regir. En todas estas islas me parece que todos los hombres sean
contentos con una mujer, y a su mayoral, o rey, dan fasta veynte. Las mugeres me parece
que trabajan m rs que los hombres. Ni he podido entender sí ten ian bienes propios; que
me parecia ver que aquello que uno tenia, todos hazian parte, en especial de las cosas
comederas. En estas islas, fasta aqui, no he hallado hombres monstruos, (2) como muchos
pensavan; mas antes es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son negros como en
Guinea, salvo con sus cabellos correntias; y no se crian adonde hay impetu demasiado delos rayos solares, Es verdad que el Sol tiene alli gran fuerza, puesto que es distante de la
linea Equinocial veinte e seis grados, En estas islas donde hay montañas. grandes, ahitenia fuerza el fria este invierno; mas ellos lo sufren por la costumbre e con la ayuda delas viandas que comen con especias muchas y muy calientes en demasía. Asi que mons­truos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla que es aqui la segunda a la entrada delas Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy ferozes, los
quales comen carne humana. Estos tienen muchas canoas con las quales corren todas las
islas de India, roban y toman euanto pueden, Ellos non son mas difformes que los otros,
(1) Cibau.s-Es una importante región de la República Dominicana. Hasta el seg rndo viaje no llegó Colón aCibao, donde se descubrieron las minas de oro. Escribe de Ciba:.t, por referencia, en esta primera carta, yes decreer que la ingenuidad de que allí la gente nace con cola sea debida a una mala interpretación de lenguajes entre
los españoles y los indígenas.
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salvo que tienen en costumbre de traer
los cabellos largos como mugeres, y usan arcos y
flechas de las mismas armas de cañas con un palillo al cabo, por defecto de fierro que non
tienen. Son ferozes entre otros pueblos que son en demasiado grado cobardes, mas yo no
los tengo en nada mas que a los otros. Estos
son aquellos que tratan con las mugeres de
Matinino, (1) que es la primera isla partiendo d'España para las Indias que
se falla; en la
qual non hay hombre ninguno. Ellas no usan ejercicio femenil,
salvo arcos y flechas,
como los sobre dichos de cañas; y se arman y cobijan con laminas de arambre de que
tienen mucho. § Otra isla me aseguran mayor que la Española en que las per�
sanas non tienen ningun cabello. En esta hay oro sin cuento, y destas y de las otras traigo
conmigo Indios para testimonio. En conclusion: a
íablar desto solamente que sea fecho
este viage que fue asi de corrida, pueden ver sus Altezas que yo
les dare oro quanto ho
vieren menester, con muy poquita ayuda que sus Altezas me darán; agora especiaria y
algodon quanta sus Altezas mandaren cargar, y almástica quanta
mandarán cargar -e de
la qual fasta hoy no se ha fallado salvo en Grecia en la isla de Xia, y el
Señorío la vende
como quiere;- y lignum aloe quanta mandaren cargar, y esclavos quantos
mandaren car­
gar, -y seran de los ydólatras; y creo hacer fallado ruybarbo y
canela. E otras mil cosas
de sustancia ·fallaré, q lie havran fallado la genfe que yo allá dejo. Porque yo no me he
detenido en ningun cabo en quanta el viento me haya dado lugar de navegar; solamente
en la v.l la de Navidad en quanta dejé asegurado e bien asentado. E a la verdad mucha
mas ficiera si los navios se sirvieran como razon dernandava. Esto es harto: y gracias al
eterno Dios nuestro Señor el qual da a todos aquellos que andan su camino victoria de
cosas que parecen imposibles -y esta señaladamente fue la mia; porque aunque
destas
tierras hayan fablado o escripto todo va por conjectura sin alegar de vista; salvo compren,
diendo a tanto que los oyentes los mas escuchavan e juzgavan mas por
fabla que por
poca cosa dello.- Asi que pues nuestro
Redemtor dió victoria a nuestros illustrisimos
Rey e Reyna, e a sus reynos famosos, de tan alta cosa, adonde toda la
Christiandad deve
tomar alegria, y íazer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Sancta Trinidad,
con
muchas oraciones solemnes por el tanto enzalzamiento que havran en
tornandose tantos
pueblos a nuestra sancta fe, y de.spues por los bienes temporales que no
solamente a la
España mas todos los Christianos teman aqui reírigerio e ganancia. Esto segun
el fecho,
así en breve, § Fecha en la caravela sobre las islas (2) de Canaria a XV de te,
brero, año Mil.cccclxxxxiij. § Para lo que rnandareys.
EL ALMIRANTE.
(i) Mujeres de la isla de Mati:lino.-Despuès del primer viaje pudo comprobarse que
no era exacta esta versión
de los indígenas, creida por los españoles en un principio; tal voz originada por
deficiencia dellenguaje.
(2) Colón escribió esta primera carta reinando grandes temporales, y
era muy posible confundir el sitio donde
estaba, que era cerca una de las Azore", y él tomó por las
islas Canarias, fechándola a 15 de febrero de 1493, y
luego, en Lisboa, escribió la postdata (ánima o papel suelto que iba
dentro de la carta),
Anima que verna dentro de la carta
Despues desto escripto, estando en mar de Castilla, salió tanto viento conmigo, sul y
sueste, que me ha fecho descargar los navios; pero corri aqui en este puerto de Lisbona
hoy, que fue la mayor maravilla del mundo, donde acorde escrivir a sus Altezas.
En todas las indias, e siempre, he hallado los temporales como en mayo. Adonde yo fuy
en xxxiij dias, y volvi en xxviij, (1) salvo que estas tormentas me han detenido xxiij dias
corriendo por esta mar. Dizen aca todos los hombres de la mar que jamas havo tan mal
ynvierno, no, ni tantas perdidas de naves. § Fecha a quatorze días de marzo.
Esta carta enbió Colom al Escrivano de Racion, de las islas halladas
en las indias, contenida a otra de sus Altezas.
(1) El primer viaje de Colón f.ré preparado desde el 3 de mayo hasta el día 2 de agoste de 1492. Partíó de Ia
barra de Saltes (isla frente a la villa de Huelva). el viernes 3 de agosto y descubrió TIERRA! el jueves 11 de octubre
del año 1492. Habia pasado por Canarias los dias 8 y 9 agosto, fondeando en las islas Turcas el día 10 de octubre.
Llegó a Cuba en 27-28 del mismo mes y año, y descubrió la isla de Santo Domingo a primeros de diciembre,
desde donde emprendió el viaje de regreso el dia 17 de enero de 1493, llegando a Cintra (Portugal] el dia 4 de
marzo, habiendo durado 47 días la travesia,-Colón, en la carra, dice que estuvo 33 días, según su cuenta, fueron;
los 22 últimos de septiembre y los 11 primeros de octubre, o sea desde que abandonó la línea conocida del mundo
antiguo, hasta descubrir el Nuevo Mund o; sin incluir en la cuenta su salida ralos ni el tiempo que estuvo encal­
mado en las islas de Canarias, entre Tenerife y Gomera (dcl 7 al 9 de septiembre). a causa del viento noroeste quele apartaba del mar tirándolo hacia la costa. El diario escrito por Colón, del cual es como un extracto la presente
carta, es tan puntual y minucioso que no deja lugar a dudas.-Constituyeron la expedición tres embarcaciones: la
nao Santa María, en que iba el Almirante; las carabelas Pinta y Níña, mandadas respectrvamente por Martín
Alonso Pinzón y su hermano Vicente Yáñcz Pinzón. Los tripulantes eran 120 hombres, entre los cuales estaban el
cosmógrafo Juan de la Cosa y Pero Alonso Niño.-Desde Portugal, Colón tomó el rumbo de España. El dia 14 de
marzo de 1493 anclaba, de regeso, en cl puerto de Palos, donde debió fechar .la postdata y expedir la carta a San­
ángel, con la de los Reyes y probablemente la de Sánchez.-Los reyes Fernando e Isabel estaban en Barcelona'
adonde fu� Colón, por camino de tierra, presentándose a la corte a mediados de abril del mismo año, poco des­
pués. de recibida su correspondencia, pero seguramente cuando ya estaba compuesta en letras de monde la carta
famosa que aqui hemos reproducido.
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Escudo Heráldico de Colón
Según el antiguo cronista Fernández de Oviedo, el blasón está
formado con un castillo de
oro en campo de gules, o rojo, y las puertas azules; un león de púrpura o merado, como
el escudo de los Reyes de Castilla y de León. Ambas empresas puestas en jefe o en la
parte superior; el castillo a la derecha y el león a la izquierda, y debajo, partido
en man­
tel, dos cuarteles; a la derecha un mar, las aguas azules y blancas y Tierra firme que
casi
circunda este cuartel, dejando la parte alta abierta. y entre estas puntas, el mar lleno de
islas. La tierra salpicada de oro y las islas de color verde con muchas palmas y
otros árboles. En el cuartel izquierdo cinco áncoras de oro en campo
azul, como insignia del título de Almirante perpetuo de las
Indias, y en la parte inferior del es�udo las arrnas
del linaje de Colón.
Facsímile de la antefirma de Colón
Las cuatro líneas con abreviaturas, dispuestas en forma muy original, que reproducimos
sobre fondo de oro, constituyen la antefirma del Almírante Colón. ¿Qué significan tales
.
signos? Algunos sabios los hao interpretado, generalmente así: Sup lex Servus
Altissimi Ser­
vaioris. Christus Mariœ Josephi Christoferens, en latin, según V. Margary, y también de la
siguiente conformidad en castellano: Servidor Sus Altezas Sacras [esús
María Isabel Chris­
toferens, según la traduce Becher. Otra interpretación latina dice S [ignum] S [alvatoris].
A[rca] S [alutis] Xmi (<<nomenmeus») en hebreo} Xpoferens conforme expone
el académico
español P. Fidel Fita y Colomer. En griego, XPO es abreviatura de Kristos, que
unida a
la palabra [erens (portador) forma CHRISTOFERENS, portador de Cristo o Cristóbal;
en
lo cual se revela el sentimiento religioso de Colón, por manera especial,
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